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資料
朝北盟会編人名索引
安葎幹夫
三朝北盟会編(文海出版社発行・中華民国51年 9月初版，全4冊)の人
名索引である。
そのーは，広島経済大学研究論集・第 1巻第3・4号0979年 3月発行)， 
その二は，同第2巻第 1. 2 . 3号 0979年12月発行)， 
その三は，同第4巻第2号 0981年11月発行)，
その四は，同第11巻第 1号(1988年 6月発行)，に続くその五である。
今回は，巻201より巻250迄であるが，紙面の都合上あ~た迄の人名を掲載
することとする。
三朝北盟会編頁数
斡離不 120 (1) • 135 (4) . 233 (3) . 371 (4) 
妾 敦 153 (4) ・218(1) 
阿魯保 150 (2・4)
何 彪 287 (4) 
阿元威 288 (4) 
329 (1・ 4)
章永言等 270 (1) 
員 自奇 357 (4) 
字文虚中 104 (3) ・105(2) ・107(3) ・129(3) ・138(3) ・141(1) 
144 第11巻第4号(人文自然社会科学編)
一一 三朝北盟会編頁数
143 (1目 2・4) ・144(1)・ 146(1・4) . 147 (2. 3・4)
148 (1)・ 149(3) . 183 (2) . 187 (3・4) . 189 (4) 
191 (2) ・192(2) . 290 (3) 
烏陵思謀 I204 (3) ・205(1) 
烏林答賛護 I 106 (3・4)
烏陵街 I244 (3) 
烏古論忠弼 I 344 (1) 
烏古論元忠 I 344 (1) 
衰関索 I128 (4) ・130(2) 
永宗 180(2) 
王権 I 75 (2) ・79(3) ・131(1)・ 171(3) ・237(4) ・238(1) 
269 (4) . 270 (4) . 271 (1 . 2) . 272 (2・3) . 274 (1) 
275 (2) . 277 (4) • 278 (3) . 279 (1 . 2・3) . 283 (2・3)
285 (3) . 297 (1 . 2・3. 4) . 298 (2 . 3) ・300(4) 
303 (1)・ 304(4) ・306(1) . 309 (2. 3) . 310 (4) 
311 (1・ 2・3・4) ・312(1)ー 316(2 . 3・4) . 317 (1 . 2・3)
318 (2) ・320(3・4) . 321 (1・2) . 322 (2・3) ・330(2) 
361 (4) 
王倫 I 67叩 69(1) . 70 (1) . 73 c1 . 4) . 136 (4) 
137 (1・ 2・3) ・146(3・4) . 154 (1) . 165 (1)・ 178(4) 
180 (3・4) . 188 c1・ 3) . 202 (2) . 204 (3 . 4)
205 (1・ 2) . 217 (3) ・218(3・4) . 229 (3) 
徳 61C1. 2) . 65 (2) . 76 (2) . 81州 82c1 • 2 . 3)
86 (1)・ 89c1・ 2) 1ー28 (2・3・4) . 129 (1 . 4)
130 c1・ 2・3) . 131 (1) . 174 (3 . 4) . 175 (2) .303 (2) 
?
307 (4) ・364(2・3)
王貴 I77 (2) . 90 (2) . 91 (3. 4) . 93 (2) . 95 (1) . 96 (4) 
98 (1 . 4) . 99 (4) . 100 (1) . 101 (4) . 102 (1) 
103 (4) 
王師 77(2) 別 (4) . 140 (1)国 (4)ω(4) . 160 (1) 
187 (2) 2ー82(3) ・287(1)・ 289(2) . 368 (3) 
王俊 I 78叫 91(4) .95 c1 . 2) . 97 (2) .99 (4) . 100 (1) 
101 (3) ・102(2) ・127(2) . 278 (1 . 2) 
145 三朝北盟会編人名索引
65 (4) . 75 (2 . 3 . 4) . 89 (4) . 90 (1) 
98 (4) . 129 (3 . 4) . 171 (3) 
83 (1・ 3) . 104 (3) . 105 (2) ・107(3) . 131 (1) 
174 (2) . 175 (2) .273 (3・4)
96 (1) • 101 (1) • 237 (4) . 283 (1) 
316 (2) . 371 (4) 
76 (4) ・104(2) ・126(2) 
182 (1)・ 207(1) 
129 (4) ・131(2) ・182(1)・ 247(4) 
249 (1・2. 3 . 4) . 250 (1・2. 3)
160 c1 • 3) . 161 (1) • 167 (4) . 168 (1) 
173 (3) 
229 (1 • 2) ・230c1・ 2)
325 (3) 
303 c1・ 3. 4) ・319(2) 
359 (3) 
96 (3) . 97 (2) ・101(3) ・128(3) ・174(1) 
105 (3) ・109(1・2. 3) ・127(4) ・154(1) . 218 (1) 
128 (3) . 306 (3) • 307 (1 . 2 . 4) . 308 (1) 
139 (3) . 140 (1) • 148 (1) • 232 (1) 
77 (2) . 98 (4) .99 (1) 
326 (2) . 359 (4) ・366(3 . 4)
57 (4) ー58(1) 
64 (2. 3) ・75(2・3・4)
96 (1)ー 101(1J 
97 (1 • 4) . 98 (1) 
97 (3・4) . 98 (1) 
119 (4) ・232(2) 
128 (4) ・130(1・ 3)
135 (1)・ 182(4) 
142 (1) • 145 (1) 
153 (4) . 181 (1) 
160 (3) . 161 (2) 
160 (4) ・245(1) 
三車月北盟会編頁数
?
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146 第11巻 第 4号(人文・自然・社会科学編)
三朝北盟会編頁数
王安道 180 (1・ 2) ー 248(4) 
王仲山 182 (4) ー 183(4) 
王 宏 258 (4) ・372(2) 
王 に方土ミ7 277 (4) ー 278(I) 
王 同リ 313 (1・4) ・315(2) 
王 任 359 (4) ・366(3) 
王 義 57 (3) 
王之道 66 (2) 
王 海 75 (2) 
王 升 75 (2) 
王滋粛保 78 (3 . 4) 
王史、植 79 (1) 
王 湛 88 (3) 
王応求 91 (4) 
王 輔 95 (3) 
玉大捷 98 (1) 
王公亮 104 (2) 
王元達 110 (3) 
王 祐 128 (3) 
王師畏 128 (4) 
王 1頃 129 (1) 
王 従 131 (1) 
王墨卿 156 (4) 
王 日厳 159 (1) 
王 遇 160 (1l 
王 時 160 (4) 
王 所 165 (2) 
王 軍ヌY事て 167 (4) 
王 漁 171 (4) 
王 甚 173 (3) 
王 埠 174 (3) 
王 T量 175 (2) 
王 E民 175 (3) 
王漢臣 175 (3) 
三朝北盟会編人名索引 147 
三朝北盟会編頁数
王 革星 181 (3) 
王 歴 181 (3) 
王 合日 182 (2) 
王 治 182 (4) 
王安中 183 (2) 
王十朋 215 (2) 
王僧排 216 (4) 
王 琳 216 (4) 
王 桓 231 (1・ 2)
王 階 231 (I・ 2)
王 珂 232 (2) 
王易筒 233 (1) 
王宗盤 244 (3) 
王 干巨 247 (1 . 2 . 3) 
王 ヨ1[ 284 (3) 
王元賓 294 (I) 
王 方 296 (1 • 2) 
王 伝 298 (3) 
王彦忠 306 (4) 
王 政 308 (1) 
王 淘 308 (I) 
王 童書 313 (1) 
王 i書 313 (2) 
王光道 315 (3・4)
王 修 325 (3) 
王 淑 325 (3) 
王彦埠 326 (I) 
王 ( 子 344 (I) 
王可道 344 (1) 
王次漆 344 (2) 
王次編 344 (2) 
王 競 345 (3) 
王彦 j脅 346 (3) 
王 堪 347 (1) 
148 第11巻 第4号(人文・自然・社会科学編)
三朝北盟会編頁数
王 之7入 347 (3) 
王 珪 348 (3) 
王 直 355 (1) 
王公述 356 (1) 
王中正 359 (2 . 3)
王 万卜 359 (2) 
王 浩 360 (2) 
王 洪 360 (3) 
王 出刀て 古作司 360 (3) 
玉 高 364 (2) 
王孝先 364 (3) 
王 世 366 (2) 
王 革 366 (3・4)
王之望 368 (3) 
王 普 372 (2) 
王 謙 372 (2) 
在 激 215 (1) • 234 (2) . 235 (3) . 237 (3・4) . 238 (1) 
239 (2) . 259 (3) ・270(2・3) ・273(2) . 284 (2) 
286 (1) • 307 (4) 
在伯彦 89 (2 . 3) . 136 (2・3) ー 153(4) 180 (2) 
注若海 57 (2 . 3) . 63 (1) 
在 勃 178 (1)・ 182(1) 
注 応 218 (2) ・234(2) 
在召嗣 154 (2) 
迂 j解 231 (1) 
在余慶 298 (3・4)
温都鳥 258 (4) 
温 泉 287 (2) 
温迫字察刺 344 (4) 
応 簡 304 (2) . 355 (3. 4) 
翁彦国 135 (4) 
韓世忠 65 (4) . 67 (4) • 70 (2) . 75 (2・4) . 77 (4) . 78 (1) 
79 (3' 4) . 81 (4) . 84 (2・3) . 85 (1) • 88 (1・2・3)
89 (3・4) ・90(1・ 3) . 94 (2) ・95(4) . 96 (4) 
三朝北盟会編人名索引 149 
三朝北盟会編頁数
99 (4) . 102 (2) . 119 (4) . 129 (4) . 130 (2) 
132 (1 • 3) . 136 (2) . 153 (4) ・154(3) . 159 (2) 
163 (2) . 167 (3・4) ・170(1・2目 3・4) ・171(1・2・3・4)
173 (3) . 175 (1)・ 181(1)・ 282(2) 
韓将軍 58 (2・3) ・59(4) ・60(4) . 61 (1) • 63 (2・3) ・64(2) 
260 (2) 
韓汝嘉 241 (2・4) ・242(1)・ 250(3) . 251 (1)・ 253(1) 
324 (2 . 3)
韓 清 76 (4) . 77 (1) • 98 (4) ・102(1) 
韓肖胃 135 (1)・ 171(3) ・178(1)・ 182(1) 
韓 常 150 (2) . 152 (1) •• 174 (4)・ 244(3) 
韓 立~、 90 (4) . 93 (1) • 181 (2) 
韓 直 60 (1)・ 78(2) 
韓 イ求 171 (4) 
韓 横 180 (2) 
韓 日方 187 (3・4)
韓 T奇 215 (4) 
韓 ヨ1[ 218 (2) 
韓 先 252 (1 . 2)
韓 津 277 (3) 
韓 林 283 (3) 
韓之純 284 (2) 
韓 豊喜 294 (2) 
韓仲通 308 (1) 
韓 思 309 (1) 
韓 銘 309 (1) 
韓 錫 325 0) 
韓夷耳目 330 (1) 
韓 綱 344 (1) 
韓彦直 353 (3) 
完顔亮 241 (1)・ 254(3) ・271(2) 目 278(3) ・284(2) . 287 (4) 
298 (3) . 299 (1 • 2・4) . 304 (3) ・305(2・4) ・306(1) 
314 (1 . 2 . 3 . 4) 川(1)山叩問(1) • 322 (3) 
323 (3) ・349(4) ・356(2・3) ・366c1・ 4)
150 第11巻 第4号(人文・自然・社会科学編)
三朝北盟会編頁数
完顔哀 265 (4) ・266(1・ 4)
完顔鄭家 288 (4) . 326 (I) 
完顔萱 157 (I) 
完顔搭鵠 278 (2) 
完顔宗秀 323 (4) 
完顔仲 328 (4) 
完顔明 328 (4) 
完顔ード 332 (1) 
完顔合喜 I~44 (1) 
完顔夕潮 344(1) 
完顔徳書 344 (I) 
完顔習烈 344 (1) 
完顔徳温 344 (1) 
完顔狗糞 344 (4) 
完顔塔傾 344 (4) 
完顔阿喜 345 (1) 
完顔耳目魯 356 (4) 
郭安国 315 (3) ・316(1) • 326 (3・4) . 345 (2) 
享E 進 129 (1) . 364 (2) 
郭薬師 143 (2) ・260(2) 
郭元選 188 (3) . 200 (4) 
郭副留 260 (2) . 323 (3) 
事E 浩 65 (2・3・4)
郭子儀 67 (3) 
郭宗儀 79 (4) 
i郭 安 98 (I) 
郭 徳 98 (I) 
事日 三円金三 103 (4) 
郭仲萄 130 (3) 
郭思仁 248 (4) 
事日 言甚 283 (I) 
事日 湛 309 (1) 
事B 瑞 345 (2) 
弁 366 (3) 
三朝北盟会編人名索引 151 
三朝北盟会編頁数
何 童書 88 (1) . 94 (1) • 104 (2・4) . 106 0)目 153(1) . 206 (3) 
何彦良 126 (2) ・127(2) ・132(1) 
何 奥 137 (1)・ 150(1)・ 179(4) 
何 右+ 178 (1)・ 182(1) 
何彦由 95 (3・4)
何 潅 141 (1) 
何 i斤 143 (1) 
何 淵 167 (4) 
何 震事 204 (1) 
何宋英 223 (1) 
解 閤 84 (2) . 97 (1)ー 251(3) ・287(3) . 372 (4) 
解 7じ 78 (1)・ 162(3) ・163(1)・ 171(3' 4) 
解 潜 132 (3) ・153(3) ・303(2) 
解 賓 160 (4) 
葛立方 211 (4) 
菖次衆 232 (2) 
菖立褒 326 (3・4)
調l 長 77 (1) . 98 (2・4) . 101 (3) . 241 (1)・ 253(3) ・272(2) 
273 (2・3) ・348(3) 
都安祖 307 (4) 
関師古 81 (3) . 103 (4) 
関 珪 360 (3) 
夏 俊 254 (3・4) . 259 (3) . 358 (1) 
夏 成 97 (4) 
華 旺 129 (1) 
華 雪ミ 232 (2) 
花太師 75 (2 . 3 . 4) 
i莫 児 278 (2) 
伽羅明 !329(4)
岳飛 65(2・3) ・67(41 ・75(2) 7ー6(4) ・77(1・2・4)
78 (2・3) . 81 (4) . 85 (1 . 2) . 88 c1・ 2・3) . 89 (3・4)
90 (2・3・4) . 91 (3) . 93 (2) ・95c1・ 2・3・4)
96 (1・ 2・3・4) . 97 c1・ 2・3・4) . 98 c1・ 2・3・4)
99 (1・ 2・3・4) ・100(1・ 2. 3) ・101(1・ 2・3・4)
152 
岳 呈ECE弓
岳 即島
岳孝忠
許 清
許世安
言午 析
要 諸事
襲 語専
強淵明
強 英
機 主{主
長守 侯
泰 哉
曲 端
喬仲福
糞 彦
金安節
祁 宰
爽谷磨、
貌 紅
貌良臣
貌師孫
貌行可
主題 勝
魂汝弼
貌 泰
貌 憲
貌仲昌
貌 友
第11巻 第4号(人文・自然、・社会科学編)
三朝北盟会編頁数
102 (1・ 2) . 103 (3. 4) . 129 (3) . 134 (4)・ 147(2) 
156 (4) • 166 (1) • 169 (3) ・171(2. 4) . 174 (1) 
175 (1)・ 181(1) • 192 (4) • 193 (1) • 270 (3) 
290 (2・4)
91 (3) . 95 (1 • 2・3) . 98 (4) . 99 (4) . 100 (1・ 2)
102 (2) 
90 (1) 
276 (2) 
57 (4) 
78 (1) 
218 (2) 
271 (1)・ 275(2. 3) . 353 (3) 
185 (4) 
232 (1) 
256 (1) 
180 (1) • 280 (2) ・354(2) 
106 (1) • 107 (4) 
324 (3) ・346(3) 
109 (2) 
128 (2) 
172 (3) 
234 (2) 
329 (3) 
344 (2) 
69 (1) • 70 (1) • 73 (1)・ 204(4) ・217(4) 
92 (4) . 93 (4) ・182(4) . 206 (4) 
178 (1) • 182 (1) 
200 (4) . 201 (2. 3) 
251 (4) . 259 (3) 
98 (1 • 2) 
129 (1) 
232 (4) 
255 (2) 
296 (1 • 2) 
三朝北盟会編人名索引 153 
三朝北盟会編頁数
??????? ?
?????
牛宏
義彦剛
虞允文
虞公
虞候
虞侯
耶孝揚
耶進
敬嗣障
傑喜
景延広
剣進
侃詞
{児書
厳抑
厳永奇
高景山
???????????
344 (1) 
345 (3) 
356 (1) 
294 (4)・ 296(1) • 298 (1) • 303 (4) • 304 (1・4)
315 (1・2)
183 (3・4) ・186(1・ 2) . 202 (1) 
65 (2) . 97 (1 . 3) . 98 (1・4) . 99 (2) . 101 (3) 
102 (1) • 153 (I • 2) 
306 (4) 
153 (4) 
234 (2) . 280 (2) . 297 (3・4) . 298 (1・2. 3)
299 (2・3・4) ・300(1・ 4) ・302(1・ 2. 4) . 303 (1) 
304 (3) ・3050) ・316(2) ・319(1) • 330 (3) 
349 (1・3・4) ・359(3) 
317 0 . 2 . 3・4) . 318 (1 . 2 . 3 . 4) . 320 (1 . 2・3・4)
322 0・3. 4) . 323 (1・ 3) . 362 c1 . 2)
60 (1) • 65 (4) . 66 (1) • 103 (4) . 241 (2) 
321 (1・2・3目 4)
126 (2) 
309 (1) 
193 (2) . 266 (1)・ 324(2・3・4) ー344(1)・ 345(3) 
105 (4) 
200 (2) 
216 (4) 
304 (2) . 355 (3 . 4)
294 (2) 
138 (2) 
171 (1) 
229 (1・ 2) ー230(2) ・235(2・3) ・240(2) ・241(3) 
315 (3) . 332 (1) 
137 (2) . 180 (3) . 204 (3) 
130 (4) . 174 (2 . 4)
146 (2) ・189(4) 
154 第11巻第4号(人文・自然社会科学編)
三朝北盟会編頁数
高 倣 251 (1 • 2) . 287 (4) 
高懐正 325 (3) • 346 (I) 
王F主ヨT司 通 354 (3) . 355 (1) 
t.王2寺 林 77 (2) 
高中尉 119 (2) 
主F主司r イ求 148 (I) 
高 漸 173 (I) 
高慶緒 189 (3) 
~全弓f 楽 232 (4) 
高 什 288 (4) 
高 1頂 307 (4) 
高公挺 325 (3) 
高季礼 329 (4) 
高書星 344 (1) 
高徳基 344 (1) 
高懐忠 346 (1) 
胡 鐙 137 (2) . 180 (4)・ 217(3・4) ・218(4) ・291(3・4)
胡 日方 86 (2) ー 171(3) 
胡直属 133 (I) • 136 (2) 
初安国 136 (3) . 180 (3) 
胡 寅 153 (4) . 217 (3) 
胡 勘 324 (1) . 345 (4) 
胡世将 92 (2) 
胡松年 135 (I) 
胡 亮 277 (1) 
胡 深 313 (2 . 3)
黄潜善 134 (3) . 136 (2) 
貰祖舜 234 (2) . 372 (1) 
黄 佐 97 (3) 
黄 頴 183 (2) 
黄羅漢 216 (4) 
黄 僅 233 (1) 
黄 中 234 (2) 
黄従龍 347 (2) 
三朝北盟会編人名索引 155 
三朝北盟会編頁数
黄 林 364 (2) 
買 端 365 (4) . 366 (1・2)
賀 j軍 97 (4) 
責安宅 232 (4) 
買 亮 308 (1) 
賞和神 354 (2 . 3)
責 ，田L、 366 (3) 
向子謹 129 (2) . 154 (1) 
向子園 126 (2) 
向 均 353 (3) 
向子廉 354 (2) 
i工 iMl， 127 (3・4) ・175(1)・ 181(2) 
J工 隣 180 (3) 
江 i散 212 (2) 
江 浩 307 (4) 
孔彦舟 60 (1) • 93 (3) . 97 (1・ 4) . 212 (1) • 328 cl . 2・3)
329 (2・3) . 341 (1) 
lL 福 270 (1)・ 277(3) . 360 (2) 
干し 固 347 (2) 
取南{中 231 (2) . 232 (1) • 233 (1 • 2) 
理k 一下 360 (2) 
買k Ji1、 366 (1) 
キ乙石斉!1 275 (1)・ 276cl . 4) . 277 (1・2)
花石烈良弼 343 (4) 
花石子!l志寵 344 (1 • 2) 
洪 選 280 (2 . 3) ・316(2) ・368(1)・ 371(4) ・372(1・4)
浩 蛤 185 (1)・ 192(3) . 201 (1) • 218 (3) 
雇 成 96 (2) ・101(1)
侯 78 (2) 
鵠限郎君 78 (4) 
顧 障 131 (1) 
広平公 146 (3) 
皇甫僅 232 (2) 
156 第11巻第4号(人文 自然・社会科学編)
三朝北盟会編頁数
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禁依 I138 (3) . 147 (3・4) ー232(1) 
三朝北盟会編人名索引 157 
三朝北盟会編頁数
奈 51¥ 148 (2) ・183(1) ・232(1) 
察 靖 140 (4) . 232 (1) 
禁松年 323 (4) • 333 (2) 
察 珪 324 (4) 345 (4) 
奈輔世 76 (1・ 2)
察 jl 120 (2 . 3)
察 且刃当てL 231 (1) 
崖 泉 82 (4) . 97 (4) . 129 (2) ・294(3) 
崖邦弼 294 (4) . 295 (1) • 348 (2' 3) 
崖 縦 200 (4) . 201 (2・3)
崖 俊 306 (4) . 307 (2) 
崖 自回当 97 (2) 
崖 虎 98 (4) 
崖 捗 243 (1) 
製 貫 152 (1) 
左士淵 356 (1) 
議 毅 94 (I)ー 104(4) 
粛 T奇 271 (3) . 282 (2) 
議 廉 324(1) . 346 (2) 
斎中 354 (4) . 355 (1 . 2)
議 英 71 (1) 
斎平章 150 (4) 
議中立 193 (2) 
議 裕 244 (3) 
請 玉 244 (3) 
議彦良 325 (3) 
斎母里寄 345 (1) 
粛五斤 345 (1) 
粛徳、器 345 (I) 
意 1原 345 (1) 
議 fき徳 348 (1 . 2)
周 三宮 65 (3) . 82 (4) . 103 (1・ 3) ・104(1)・ 105(3) 
周麟之 230 (1 • 4) ・238(3・4)
周 楽 150 (2) . 152 (1) 
158 第11巻第4号(人文 自然・社会科学編)
三朝北盟会編頁数
??????????
?
????
???????????? ?
部隆
部俊
召日継春
Es 宏
百日 i章
百日 j皐
秦櫓
65 (3) 
97 (4) 
97 (4) 
98 (4) 
126 (2) 
138 (2) 
232 (2) 
306 (4) 
132 (4) . 135 (2・4) . 136 (1 . 2・3・4) ・147(3) 
153 (3) . 177 (4) . 179 (1) • 180 (3) 
305 (3) . 319 (1) • 354 (2. 3) 
230 (1) • 243 (3) 
71 (2) 
153 (4) 
187 (4) 
216 (4) 
320 (4) 
360 (2) 
277 (4) . 282 (2. 3・4) . 283 (3) . 320 (4) . 359 (4) 
360 (1 • 3) ー362(4) 
81 (2) . 93 (3) . 103 (3) . 138 (1) 
79 (1) 
81 (2目 3)
83 (3・4)
128 (4) 
130 (2) 
75 (1) • 76 (4) . 88 (1 . 2 . 3) . 89 (2 . 3) . 93 (2) 
94 (2) ・95(2・3) . 98 (3) ・99(1・ 3・4)
100 (1・ 2. 3) ・102(1 . 2) ・105(3) ・109(3) 
120 (2・3) . 126 (2・3) . 127 (2・3・4) ・131(1) 
132 (4) . 136 (4) . 137 (2) . 138 (1・ 2) . 146 (3) 
147 (1) • 153 (2) . 154 (1・2・3) ・155(4) . 161 (4) 
164 (3. 4) ・165(2. 3) ・166(1)・ 171(3' 4) 
175 (1・ 3・4) . 176 (1・2) . 177 (1・4) ・178(1・ 2)
三朝北盟会編人名索引 159 
三朝北盟会編頁数
179 (2・4) ・180(1・ 2・3・4) ・181(1・2・3.4) 
182 (1・ 2目 3. 4) ・183(4) ・188(2) ・193(IJ 
205 (I . 2・4) . 211 (2) . 217 (3・4) ・220(1)・ 230(3) 
247 (4) ・250(I・ 2. 3) . 282 (I) . 290 (2' 3) 
291 (3・4) ・292(2) 
秦 士喜 181 (3) 1ー82(I)ー 183(4) 
秦 イ白 72 (I・ 2) ・73(4) 
秦 士員 181 (3) 
秦 1慎 307 (3) 
辛次麿 193 (1) . 291 (3) . 292 (1l 
辛企宗 130 (2) 
辛永宗 132 (3) 
辛道宗 180 (2) 
辛 湾 294 (1) 
史 貴 78 (2) ・99(3) 
史 思 103 (4) • 138 (2) 
史 才 177 (1)・ 182(l) 
史 俊 306 (2・3)
師逢原 307 (3) . 308 (1l 
日市 孟 91 (4) 
日時 侍 344 (1) 
住 7c 77 (I)・ 365(2・4) . 367 (1) 
焦文通 57 (4) . 61 (2) 
鐘彦分 57 (4) 
鐘子義 97 (2・4)
章 夏 177 (1) • 182 (I) 
章 誼 153 (4) 
商 7c 96 (2) . 97 (1・4) . 98 (1) 
謝克家 179 (I) . 180 (3) 
司馬朴 200 (4) ・201(2) 
叔 通 147 (3・4)
最 E日ヨ 201 (2) 
支邦栄 251 (1 . 2)
尚 青 255 (2) 
160 第1巻第4号(人文 自然、・社会科学編)
三朝北盟会編頁数
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? ? ??????
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????
如活沖
瑞拡 I366 (2) 
?????????
??
????
成泉
盛新
盛住
赤義明
赤差順忠
156 (4) • 172 (3) . 212 (1) 
204 (4) ・205(1) 
344 (I) • 345 (2) 
231 (2) 
172 (3) ・178(I)・ 182(1) 
98 (1) 
159 (1) 
234 (2) 
174 (2) . 237 (4) . 238 (1) • 240 (4) . 241 (1) • 255 (4) 
259 (3) . 261 (2) . 272 (2) . 286 (1) • 297 (I・ 2)
312 (2・3) . 316 (2) . 317 (1)・ 318(3) ・319(I・ 3)
320 (2) . 323 (I・ 3) . 348 (4) ・350(1)・ 352(4) 
353 (1) • 355 (4) • 356 (1 . 4) ・357(4) 
365 (3) ・367(1) 
303 (1・ 3. 4) ・304(3) ・317(4) ・319(2) ・321(4) 
322 (2) ・349(3) ・359(3) 
295 (I) 
329 (4) . 330 (4) . 331 (I) 
344 (3) 
三朝北盟会編人名索引 161 
三朝北盟会編頁数
威 方 153 (2) ・178(l) • 182 (1)・ 188(4) 
喜幸 亨 98 (1) 
主に士主， 麻 151 (4) 
席益 153 (4) 
i折彦質 153 (4) 
善 罵 101 (4) 
全 淵 232 (2) 
孫 近 88 (1)・ 137(2) . 178 (1) • 182 (1)ー 204(1)・ 217(3) 
孫 障 76 (1)・ 85(3) 目 128(4) 
孫 彦 98 (4) . 102 (1)・ 276(3) 
千系 顕 65 (3) . 348 (4) 
孫世詞 170 (4) ・171(1) 
孫顕忠 359 (4) ・364(2) 
孫 議 97 (2) 
孫守信 126 (2) 
J系 観 167 (1) 
孫仲篭 172 (3) 
孫 {専 179 (1) 
孫、道夫 212 (1) 
孫准夫 243 (1・ 2)
孫 政 313 (2) 
f系用康 346 (4) 
孫 福 364 (2) 
孫 肇 366 (3) 
荏E釘ヨ 買力 91 (1・3) .92 (4) .93 (1) .94 ol . 206 (3・4)
曹 成 59 (3) . 96 (4) ・101(2) . 171 (1) 
言E釘ヨ 洋 79 (2) ・304(2) 
i曹 固 66 (4) 
言Eヨ釘 i受 138 (2) 
言!ヨZ 震 142 (2) 
曹 泳 182 (2) 
曹高陵 270 (1) 
曹 E 307(34) 
言匠釘ヨ 325 (3) 
162 第11巻第4号(人文・自然・社会科学編)
三朝北盟会編頁数
曹望之 332 (1) 
宋 超 65 (4) . 277 (4) 
宋 撲 178 (1) . 182 (1) 
宋 江 128 (1) 
[宋之才 132 (4) 
宋直温 212 (2) 
宋 主句 238 (2) 
宋再興 276 (2) 
宋 巳 280 (3) 
蘇保衡 287 (3) ・288(4) . 325 (1)・ 326(1)・ 328(1) 
329 (1 . 2) . 331 (1) . 345 (2) 
蘇 嘩 153 (2) ・193 (2) 
蘇 堅 77(1) 
蘇 格 159 (4) 
蘇 徳 161 (4) 
蘇 修 231 (2) 
蘇 華 232 (2) 
蘇 進 255 (2) 
自日当 統 69 (2) ・72 (3) 
曽 開 127 (4) ・218(1) 
曽 琳 232 (2) ・233(1) 
曽 E受 255 (2) 
桑 仲 96 (1)ー 101 (1)・ 303(2) 
素 嵯 234 (4) . 235 (1) 
F冴三EてP {菓 216 (4) 
1曹 桃 306 (4) 
続 事寄 212 (3. 4) . 213 (2) 
援 傾 150 (2) 1ー97 (3目 4) ・199(2) . 201 (2' 4) . 244 (3) 
援 疎 161 (3) . 163 (3) ・165 (2) . 182 (4) 
鑓字耳目 162 (2) ・163(0 
戴 皐 278 (4) ・303 (1・ 3) ・319(2) . 321 (4) ・330(2・3)
349 (3) ・359(3) 
戴 延 308 (1)・ 359(3) 
端 濡 364 (4) ・365(1) 
三朝:lt盟会編人名索引 163 
三朝北盟会編頁数
叫〆而 智 360 (3) 
拓 呆 130 (4) ー 174(4) 
達 {侯 126 (2) 
大 号事 96 (4) . 97 (1) 
